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 Tujuan dari skripsi ini adalah merancang aplikasi Jenjang Jabatan Akademik 
(JJA) berbasis web untuk memudahkan dosen Binus University mendapatkan informasi 
mengenai pengurusan kenaikan JJA. Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis  
dan metode perancangan. Metode analisis digunakan untuk mengetahui permasalahan 
dari sistem yang sedang berjalan pada proses pengurusan kenaikan JJA. Pada metode 
analisis, dilakukan beberapa tahap yaitu studi kepustakaan, wawancara untuk 
mendapatkan kebutuhan data, dan membuat laporan hasil analisis dari temuan data. 
Sedangkan metode perancangan yang digunakan meliputi perancangan basis data dan 
perancangan sistem aplikasi. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi adalah suatu 
aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh karyawan LRC dan dosen Binus  
University. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah aplikasi web JJA mampu 
memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik, memudahkan dosen dalam mengurus  
kenaikan JJA serta menjadikan proses bisnis LRC berjalan lebih efektif dan efisien. 
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